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ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В ПАЯНИХ 
З’ЄДНАННЯХ ІЗ НЕКАПІЛЯРНИМ ЗАЗОРОМ 
 
Кіяшко О. Д., магістрант, Радзієвський В. М., професор, СумДУ, м. Суми 
 
Одним із методів формування композиційного металу є просочення 
розплавом дискретних частинок твердого наповнювача. Композиційний 
метал, що складається з основи - матриці і частинок наповнювача, може мати 
властивості, які перевершують властивості окремо взятої кожної складової. 
Кількість і відсоткове співвідношення складових, їх фізичний, структурний 
стан і хімічний склад є чинниками, які обумовлюють властивості 
композиційного металу. На них впливає не менше характеристика 
технологічних параметрів створення металу - послідовність, тривалість, 
температура, швидкість зміни, градієнти та ін. 
Мета роботи - розроблення технології з’єднання труб з трубною 
решіткою у теплообмінниках високого тиску компресорних станцій за 
допомогою високотемпературного паяння з використанням композиційного 
матеріалу. 
Об’єкт дослідження – технологія створення нерознімного з’єднання за 
допомогою композиційного матеріалу. 
Методи дослідження – електронно-мікроскопічне дослідження 
мікроструктури паяного шву, механічні випробування властивостей. 
Створена нова технологія паяного з’єднання з некапілярним розміром 
зазору з застосуванням композиційного металу. Розроблена технологія 
формування композиційного матеріалу. 
У ході проведення досліджень і виконання науково-дослідної роботи 
було розроблено і досліджено процес створення нерознімного з’єднання труб 
(сталь 20) з трубними решітками (сталь 3кп) за допомогою 
високотемпературного паяння мідно-марганцевим припоєм і порошку з 
залізо-нікелевого сплаву. Мікроструктура металу шву представлена рис. 
Промислове застосування просочення розплавом порошку з 
утворенням композиційного матеріалу знайшло при виконанні нерознімних 
паяних з'єднань оригінальних вузлів і деталей в компресоробудуванні. 
 
   
 
Рисунок - Мікроструктура (х200) металу шву, утвореного мідно-марганцевим 
припоєм і наповнювачем з розпиленого залізонікелевого сплаву при: а – Тп 
=920 0С, 180 хв; б – Тп =980 
0С, 60 хв 
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В сучасних компресорних установках застосовують ряд складних 
вузлів, в яких з’єднати деталі можна тільки за допомогою 
високотемпературного паяння. При паянні з’єднання формується без 
розплавлення металу деталей припоєм, який утримується в зазорах 
капілярними силами. При відповідному виборі складу припою 
високотемпературне паяння дозволяє зробити міцне з’єднання, надійно 
працююче при вібраційних навантаженнях в компресорних установках. 
Однак створення і виготовлення форм для різних порошків і його 
просочення представляє певні труднощі і вимагає спеціальних технологій для 
їх виготовлення. 
Об’єкт дослідження – паяне з’єднання композиційним металом 
деталей робочого колеса відцентрової компресорної машини з формуванням 
великої галтелі  
Мета роботи – дослідження і розроблення технології паяння таврового 
з’єднання з гарантованою міцністю і надійністю при вібраційних 
навантаженнях. 
Методи дослідження – металографія, кольорова та електронно– 
мікроскопічні дослідження з’єднання, механічні випробування для 
визначення працездатності в реальних умовах. 
В роботі проведено дослідження якості і міцності з’єднання лопаток 
основного диска з покриваючим диском робочого колеса компресора. 
Під час проведення досліджень і виконання дослідної роботи 
визначено міцність паяного з’єднання, виконаного припоєм на мідно-
марганцевій основі та наповнювача із залізо-нікелевого сплаву ПРН24, якими 
з’єднали деталі робочого колеса зі сталі 34ХН1М; проведено порівняльний 
